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COMMENCEMENT 
S T. C L O U D S T A T E U N I V E R S I T Y 

SPRING COMMENCEMENT 
Friday, May Twenty-fourth, 
Nineteen Hundred and Eighty-five 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
College of B College of fg] College of ffi College of ~ College of 
Business Education Fine Arts and Science and Social Sciences 
Humanities Technology 
Pre-Commencement Concert 
St. Cloud State University Concert Band 
Fanfare and Allegro, by Clifton Williams 
Carmina Burana, Selections by Carl Orff, arr. by John Krance 
Percussion Octet, Conducted by Morris Alan Brand 
Danza Final, by Alberto Ginastera 
A Trumpeter's Lullaby, by Leroy Anderson, featuring the Trumpet Section 
Stars and Stripes Forever, by John Philip Sousa 
MACE BEARER HAROID UEBERMAN, Professor 
Interdisciplinary Studies 
MARSHAI.5 MARK A BUCHANAN, Assistant Professor 
Marketing and General Business 
ARMAND E. FAIK, Professor 
English 
STEPHEN I. FRANK, Associate Professor 
Political Science 
GORDON E. MORTRUDE, Professor 
Teacher Development 
DOUGIAS L MAGNUS, Professor 
Chemistry 
SANDRA C. REESE, Professor 
Special Education 
FACUL1Y LlNE LEADERS WWEIL A MORTRUDE, Professor 
Teacher Development 
ROBERT D. RYAN, Professor 
Technology and Industrial Engineering 
ANNOUNCERS DAUN G. KENDIG, Assistant Professor 
Speech Communication 
MARK R. CROWEIL, Instructor 
Speech Communication 
HOODING CEREMONY WAYNE M. GIIDSETH, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
AIBERT H. KRUEGER, Professor 
Psychology 
ST. CWUD RICHARD K HANSEN, Conductor 
STATE UNNERSI1Y Assistant Professor 
CONCERT BAND Music 




Concert Band and Audience 
MUSIC 
COMMENCEMENf ADDRFSS 
PRESENTATION OF 1HE 
GRADUATING CIASS 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
Concert Band and Audience 
*RECFSSIONAL MUSIC 
• Audience please stand 
G R 
BRENDAN J. McDONALD, presiding 
"CROWN IMPERIAL" 
By Sir William Walton 
BRENDAN J. McDONALD, President 
''AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward 
Arr. by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
"ELSA'S PROCESSION TO THE CATHEDRAL" 
By Richard Wagner 
DR. NEAL VANSEIDW 
Vice President for Health Sciences 
University of Minnesota 
STEPHEN L WEBER, Vice President 
for Academic Affairs 
KENNE1H A AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WAYNE M. GIIDSEIB, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
A 
IDUISE H. JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
DONALD E. SIKKINK, Acting Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
WAUACE S. WATSON, Acting Dean, College of Social Sciences 
BRENDAN J. McDONALD, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arr. by Roger Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
"TROUBADOURS AND FESTIVALS" 
By Robert Hanson 
M 
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Associate in Arts 
LYNN M. BEIK 
Summa Cum Laude 
Rapid City, South Dakota 
LISA WONNE BOEGEMAN 
Chaska 
STEPHANIE MARIE CLEMENT 
Webster, Wisconsin 
JOHN GERARD DONOVAN 
St. Cloud 
JEANNE MARIE FISH 
Crosby 
KURT LOREN GOENNER 
Clear lake 
JERRY FREDRICK HEINRICH 
Grand Rapids 
BRIAN R. HOYE 
River Falls, Wisconsin 
ROBIN LYNNE JOHNSON 
Bloomington 
CA TIIERINE ANN KEANE 
New Hope 
KAREN JANE KRAFT 
Magna Cum Laude 
River Falls, Wisconsin 
SUZANNE MARIE LONGPRE 
Minneapolis 
SANDRA L MAAS 
Summa Cum l.aude 
Long Lake 
PATRICK TIIOMAS MCBRADY 
Maple Lake 
STEPHANIE SUZAN MCIAEN 
St. Cloud 
JEFFREY JAY MEIERHOFER 
St.Joseph 
HARRIS VICTOR KUNLE AYO OIADOYINBO 
St. Cloud 
KELLY ANN PETERSON 
Crookston 
MARK KENNETI-1 PLOOF 
St. Cloud 
VICKIE MARIE RANALLO 
Delano 
DUANE RICHARD SCHMITT 
Cum Laude 
Paynesville 
ROGER LYLE SUMMERS 
Virginia 
SARA MARGARET TIIOMPSON 
Magna Cum Laude 
Hutchinson 






MARY J. AHLES 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
DENNIS JOHN MOE 
Hinckley 
KAREN SUE SNOWBAIL 
Seymour, Indiana 
Associate in Science 
JANET MARIE CEAGLSKE 
Braham 
!AURA CATIIERINE FAH 
Cum Laude 
Hewitt 
BONNIE CAROL GRUNDAHL 
Dassel 
JAN]CE MARIE KING 
Roseville 
RANDI NOELLE SPENCER 
Deeiwood 
JAYNE MARIE SYVERSON 
Cum Laude 
Alexandria 
Bachelor of Arts 
SUSAN ANNETI'E TIIOVSON ADAMS 
Cum Laude 
Canby 
PEGGY ANN ADERMANN 
Lake Crystal 
RICK CHARLES ALTONEN 
Minneapolis 
SARAH JO ANDERSEN 
St. Paul 
SHELLY L ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Rice 
NANCY SUE ANSHUS 
Annandale 
JOSEPH ERIC ARVIDSON 
South St. Paul 
SHERRY LEE ATKINSON 
Rochester 
STEVEN EARL AYERS 
Magna Cum Laude 
Stillwater 
MICHAEL DAVID BATEMAN 
St. Cloud 




BRIAN CIARENCE BENSON 
St. Cloud 
JEFFREY DON BERGSTEN 
Eden Prairie 
TODD DAVID BEYER 
Eden Prairie 
DEBRA LILLIAN BLOMKER 
Eden Valley 
MARK OWEN BOGGS 
Milaca 
MATTHEW TIIOMAS BOISEN 
Magna Cum Laude 
Albany 
LEOIA F. BOOMGMRDEN 
Braham 
JULIE DAWN BRECHT 
Hibbing 
TIMOTHY JOSEPH BROWN 
Zimmerman 
TODD MICHAEL BURKE 
Burnsville 
BRUCE AIAN CAIRNS 
St. Cloud 
KARI USA CARGILL 
Magna Cum Laude 
Wayzata 
BARCIAY GOODWIN CARRIAR 
St. Cloud 
DOUGIAS AIAN CARTER 
Cum Laude 
Fairmont 
STEPHAN JOHN CEKALIA 
Rice 
CHARLES G. CHIHOS 
St. Cloud 
CHRISTOPHER TIIOMAS CHOPP 
St. Cloud 
STEVEN JOHN COMMERFORD 
Murdock 
JARRY ELDON COULTER 
Brooklyn Park 
FRANKJOSEPH CUMMINGS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
SHELLY MARIE CURTIS 
Duluth 
DANIEL GENE DALTON 
Kimball 
RENEE DIANE DENSON 
Elk River 
TERRENCE LEIAND DENZER 
Cum Laude 
Belle Plaine 
DEANNE MARIE DEUERMEYER 
Kimball 
VALENTINE PATIIMAN DEVADASON 
Ipoh, Perak, Malaysia 
SCOTT ALLEN WALTER DEVOR 
Lismore 
KRISTIN ELLEN DEWALL 
Watenown, South Dakota 
GREGORY J. DODGE 
Booklyn Center 
MARY MARGARET DONOHUE 
Magna Cum Laude 
Stewanville 
JAMES PATRICK DONOVAN 
St. Cloud 
TIIOMAS RAYMOND DOUGHER1Y 
Hibbing 
TIMOTHY RAY DOUMA 
Grey Eagle 
DEBORA ANN DREVLOW 
Long Prairie 
IONE MARIE DUFF 
Magna Cum Laude 
Minneapolis 
KRISTELLE MAE DU'MONCEAUX 
Foley 
JUIJE G. EISENBEIS VERONICA PAUUNE HOSCH JEFFREY All.EN LEE 
Magna Cum Laude Cum Laude Minneapolis 
Bloomington Nonh St. Paul JOHN GERARD LEGARE 
BRIIT A. EKNF5 ]AMF.5 ATI.EY HOST NewUlm 
Brainerd Anoka BENTI.EY C. LEIN 
MARK AIAN ERIE GLENN JOHN IMHOLTE Magna Cum Laude 
Redwood Falls St. Cloud Minneapolis 
JOHN ERIKSON DIANE M. JACOBSON GARY L LENARZ 
Brooklyn Park Cum Laude St. Cloud 
CYNIHIA ROSE EURICH Blaine CYNIHIA MARIE LOCHER 
Glencoe LYLE DAVID JAMF.5 Green Isle 
VERNON EVERSLEY Cum Laude CONSTANCE LYNN MAAS 
NewYorkCity, NewYork Little Falls Cum Laude 
SUSAN MARIE FEGER WAYNE G. JEWfilT Faribault 
St. Louis Park Golden Valley WILLIAM STANLEY M,\JOR 
PETER THOMAS FETTIG DIANNA LEE JOHNSON Northfield 
St. Cloud Minneapolis LORI J. MANIHE 
CAROL A. FINSETH PENNY JEAN JOHNSON Magna Cum Laude 
Long Prairie Minneapolis Jordan 
BARRY DEAN FISH ROBERT JAN JOHNSON BRIAN LEE MARQUARDT 
Cum Laude Robbinsdale Litchfield 
Belview CHRISIY ANN JORDAN ]AMF.5 F. MARQUARDT 
KEELY LOUISE FRAKES St. Paul Princeton 
Luverne LARRY]. KACHMAREK CONNIE JO MASTERS 
TAMMY LYNN FREUNDL St. Cloud Willmar 
Anoka CHARLENE MARIE KALKE JUIJE MARY MAURER 
LINDA MARIE GALL Albert I.ea St. Cloud 
Foley TODD MICHAEL KAPLER ]AMF.5 FAIRBANKS MCCUNN 
JUIJE ANN GETCHMAN Coon Rapids Magna Cum Laude 
Bloomington S1UART HOEHL KENNY Golden Valley 
MICHAELJOHN GEURTS Rapid City, South Dakota MICHAELJOSEPH MILER 
Cum Laude KAREN MARGUERITE KIEKE Cum Laude 
St. Cloud St. Cloud St. Cloud 
BRADLY THOMAS GORMAN ROMAYNE WCILLE KILDE CYNIHIA]ANE MILLER 
Austin Cum Laude St. Louis Park 
LLOYD GEORGE GRACHEK Fergus Falls ]ULIAALLISON MILLER 
Cum Laude ANN MARILYN KILORAN Coon Rapids 
Columbia Heights St.Joseph RONALD PAUL MULVANY 
SHARON MARIE GRAHN MARY JO KITIOK Hopkins 
Magna Cum Laude Annandale ERIN MARY NFAGLE 
Milaca DEBRA LYNN KOCH Summa Cum Laude 
ANNE MICHELE GRANDY Cum Laude St. Paul 
Cum Laude Eagan NOEL NATHAN NEMITZ 
Becker KRISTINE MARIE KOHMAN Spicer 
JERALD DAVID GRANT Chaska SUSANM.NEWI'ON 
Medford, Oregon AMY ROSE KONZ Princeton 
THOMAS ALOYSIUS GREENE Kimball MARY ANN NOWARIAK 
Minneapolis KAY ALlSON KOSEC Medford 
BETH HAZEL GROVER Roseville DAVID EFFAH NTIM 
Magna Cum Laude JILL ANN KOSTELNIK St. Cloud 
Amboy Magna Cum Laude DAVID CHARLES NYSTIJEN 
MARK COLIN GUNNERSON St. Paul Buffalo 
Remer MICHAEL AIAN KREBSBACH BETH WONNE O'HARA 
LEE MERRIAM HANDELAND Virginia Summa Cum Laude 
Summa Cum Laude NANCY GRACE KRISS Blair, W1SConsin 
St.Joseph Rochester JUIJE A. OLSON 
ROBERT WERNER HANNI RICHARD P. KUKA Magna Cum Laude 
St. Cloud Cum Laude Detroit Lakes 
PATRICK All.EN HANSON Delano LOREEN NYLA O1'.SON 
Fridley SUNIL KUMAR KUKREJA Magna Cum Laude Newark, California 
ANN MARIE HARE KRISTIN ANN LARSON Britton, South Dakota 
St. Paul Murdock MICHELE AIANE OSTRANDER 
BARBARA]. HILLEREN STEVEN JOHN LAUER Magna Cum Laude 
Benson Bird Island St. Cloud 
CAROLJEAN HOLINKA PATRICK WAYNE LAUERMANN JOHN EDWARD PATTON 
Byron St. Cloud Lake Elmo 
WANETA ANE1T HORD AIAN DAVID LAUMEYER JOHN H. PECKSKAMP 
Columbia Heights Hastings St. Cloud 
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MICHAEL GEORGE PELTO JANALLE RUIH SIAIKEU GEORGE PETER WETZEL 
White Bear Lake Mora Magna Cum Laude 
SUSAN MARIE PENDERGAST RICHARD CHARLES SMITH Little Falls 
Mahtomedi Marine-on-St. Croix CARIA DEL WHITE 
PATRICIA I.OUISE PENfONY JON AIAN SNYDER Little Falls 
Cum Laude Robbinsdale GWEN MARIE WIIIBERG 
Duluth NEIL 1HOMAS STANAWAY Bagley 
RYNE DAVID PENfl Eveleth ERIC MARSHALL WILLIAMS 
St. Cloud KEVIN I.DUIS STEINER Osseo 
IAWRENCE NEALE PETERSON Blaine 1HOMAS JAMES lACZKOWSKI 
Chesterfield, New Jersey JACALYN ANN Sf!CHA Coon Rapids 
JODY LYNN PFUHL Bloomington DANIEL PAUL ZIMMERMANN 
St. Cloud LINDA L Sf!DGER Lake City 
NANCY 1HERESA PHILIPPI Summa Cum Laude KENNEIBJOHN WIKOSKY 
St. Cloud Princeton Magna Cum Laude 
I.DUIS JOSEPH PLEVELL JAMES EDWARD SfRATING Minnetonka 
Hastings Sauk Rapids 
JAMES DAVID POPPIE MARILYN MARIE STROMSNESS 
Brainerd Cum Laude 
KAIBLEEN MARIE PROELL St. Cloud 
Brooklyn P-ark DAVID KELLY STUMPF Bachelor of 
LISA MARIE RANDALL Little Falls 
Farmington DEBORAH ANN SWANSTROM Elective Studies 
JAMES W. REICHERT Summa Cum Laude 
Cum Laude Duluth DARYL CLIFFORD ANDERSON 
Richmond GARY ANTHONY SlALKIEWICZ St. Cloud 
BARBARA]. RITCHEY Barrington, Illinois CRAIG ALLEN BAYI.OR 
Anoka MARI ALICE TAFFE Sauk Rapids 
MICHAEL LI.OYD ROGERS Hastings VALERIEJANE BEAN 
Eveleth KENROTAURA Waconia 
ANDREW FRANCIS ROHDE Okayama, Japan GREGORY STEVEN BENDA 
Waseca PATRICIA ELI7ABE1H TELL Cold Spring 
DAVID MARK RONNE! Brainerd TOM DONALD BI.OEDOW 
Hopkins JEFFERY JOHN TEMPLIN Bloomington 
MARKJAMES ROSfAL Pierz JOANNE G. BOYCE 
Apple Valley ALLEN JOHN 1HOMAS St. Cloud 
SHARON ELI7ABE1H RUDGE Anoka BRETT ROBERT BURIAND 
Cum Laude KURT KONRAD 1HREINEN Rogers 
Brooklyn P-ark Plymouth LISA MARIE CAHlLL 
MUREEN ANN RYAN JEAN M. TILLMAN Kerrick 
St. Cloud Summa Cum Laude JANNA MARIE CARI50N 
RONALD W. SAND Brooklyn Center Fertile 
Aberdeen, South Dakota RENEE ELI7ABE1H TOBlN MARYBEIB CHRISTENSON-JONES 
JODY LYNN SANDMAIER St. Louis P-ark Magna Cum Laude 
Bricelyn EVA MARIE TOLTZMAN St. Cloud 
KEVIN 1HADDEUS SAUER Cum Laude DURENE]ANICE ANDERSON CORNELL 
Rice Redwood Falls Magna Cum Laude 
DAVID A. SCHEER DANIEL ERNEST 1VEDTEN Olivia 
Bloomington Magna Cum Laude ANDREW MARVlN DELGRECO 
SARAJANE SCHRAMM Elmore Buhl 
St. Cloud DALE ELLEN VAUGHN DEAN CURTlS ELLEFSON 
JOHN M. SCHROEDER Mound Buffulo 
~·. Cloud GAY CHRISflNE WAKEMAN SANDRA I.OUISE FARNAM 
DAVID L SCHROM Cum Laude Minnetonka 
St. Cloud St. Cloud WILLIAM L FREDERICKSON 
LESLIE P. SCHULTZ MARY DIANE WAXIAX Virginia 
Cum Laude St. Cloud MICHAEL F. FRISKE 
St. Cloud PATRICE L WEBSTER South St. Paul 
!AURIE ANN SEIFERT Summa Cum Laude SANDRA LEE GOHL 
St. Cloud Rochester Clear Lake 
TORRI L SHAFER KEELYJOWEGEN GERAIDINE NOTHNAGEL HOTZ 
Magna Cum Laude Summa Cum Laude St. Cloud 
St. Cloud International Falls IAURETTAJEAN JACOBSMA 
MARYL SIROVINA WCY ANN WENNER Annandale 
Chisholm Foley MICHAEL FRANCIS Ki\JER 
KAIBLEENSCHWARZE SKARVAN NICHOIAS MICHAEL WENNER Faribault 
Magna Cum Laude Cum Laude KAY JOYCE !ANGER 
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Hutchinson Foley Pierz 
FRANK WIWAM IAQUIER 
Cum Laude 
St. Cloud 




KAREN lDUISE LIESKE 
Belle Plaine 
GARY SIMON MARTIW.ER 
St. Cloud 




MICHELLE RAE O'DONNELL 
Faribault 
SANDRA LEE PAULOS 










MATrnEW JOHN SCHIAGEL 
Murdock 
JEANIE CUNNINGHAM SCHOEPHOERSTER 
St.Joseph 
CRAIG MICHAEL SCHWITALIA 
St. Cloud 





SHARI IOU STAW<AMP 
Cum Laude 
Kimball 
MICHAEL ALLEN STINAR 
Pinole, California 
GARY EUGENE TONN 
Foley 
MARY MARGARET TSCHIDA 
Albany 
CARIA MARIE TEMPLIN VANWAY 
Pierz 
KAREN SUE KRON VOZ 
Cold Spring 
IAURIE JOY WEBSTER 
Cambridge 
WALIACE ROGER WESTERBERG 
Clearwater 
BRIDGET ANN WICKISER 
Charles City, Iowa 
DAVID P. ZEIMET 
St. Paul 










1HOMAS RAY LYDEEN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JEFFREY ALLEN MCNAIR 
Coon Rapids 
ROXANNE MARIE RICHARDS 






PAUL 1HOMAS ABBOTI 
St. Cloud 






STACY LEE ALLEN 
Apple Valley 
BARNEY ALLEN ALM 




AlAN HENRY ANDERSON 
Plymouth 
CYNTHIA MARIE ANDERSON 
Magna Cum Laude 
St. Paul 
DEBRA WYNN ANDERSON 
Moorhead 
DENISE LYNN ANDERSON 
Maplewood 
DONA KAY ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Dassel 
DOUGIAS ALLEN ANDERSON 
Murdock 
KAREN L ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Anoka 
KIM MARIE ANDERSON 
Elk River 
STEPHEN JEFFERY ANTUS 
Coon Rapids 
GAIL R AVIKAINEN 
Virginia 
ABDUL JAMIL ABDUL AZIZ 
St. Cloud 
GWEN RAE BACHMANN 
Magna Cum Laude 
Arlington ' 
AMY AlANE BACKOWSKI 
Little Falls 
1HOMAS PAUL BAHR 
Spicer 
HAMID REZA BAHREHVAR 
Babbitt 
JOHN CHARLES BAllEY 
Cum Laude 
Fridley 
EUZABE1H ADAIR BANZ 
Brooklyn Park 
PATRICIA ANN BAUERLY 
St. Cloud 
JOYCE M. BEADLING 
Sartell 
JUDY LYNN BEAM 
Benson 
JOHN RONAID BECKER 
Maple Lake 
BRENDA LEE BEDARD 
Long Prairie 
BE1H ANN BEDDOE 
Bloomington 
MARK GERALD BEE1HE 
Summa Cum Laude 
, Bloomington 
VICKI MARIE BELL 
Cold Spring 
MICHELLE MARIE BENTON 
Magna Cum Laude 
Thief River Falls 
MICHAEL ANDREW BENYO 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
NANCY JEANNE BERESNI 
Brooklyn Park 
JOHN LINDSEY BERG 
Buffalo 
PAUIA MARIE BERGERON 
Cum Laude 
Melrose 
PETER DUANE BERGESON 
Sauk Rapids 
CHARLES BETTENDORF 
Magna Cum Laude 
Foley 
MARGARET SARAH ACHESON-BINSFELD 
Cold Spring 
JAMES LESTER BIRBECK 
Mankato 
JEFFREY STEVEN BIRKHOIZ 
Summa Cum Laude 
Lester Prairie 
BYRON JAMES BJORKWND 
Sauk Rapids 
MARY BE1H BIACK 
Bayport 
lDRI M. BUJHM 
St. Cloud 
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STEVEN FREDERICK OOBICK JUUE ANN C.ARL50N IAURA]F.AN OOKKEN 
Cum Laude Magna Cum Laude Cum Laude 
Sartell Sauk Rapids Benson 
MARYL OOHUG CHRISTOPHER S. CAROON JOHNOOIAN 
Cum Laude Fridley St. Cloud 
Little Falls ROGERS. CARPENTER SHEIIA MARLENE OOIAN 
PAMEIAJF.AN OOHM Tyler Cum Laude 
Cum Laude COLEEN MARY CARR South St. Paul 
Emmons River Falls, Wisconsin VERNON PAUL OONKERS 
DANIELJOSEPH OOISCIAIR ANNE lHERESE CARROLL Faribault 
Buffalo Roseville MONA CATiiERINE OORN 
JOHNC. OOWE CANDYCE IAVANN CARSELIA Cum Laude 
Grand Rapids Bigfork St. Cloud 
MICHAEL FRANCIS OOYLE MARK lHOMAS CAIJIFIEID BRADFORD LOUIS OORSEY 
Palmer, Alaska St. Cloud Bloomington 
DWIGITT HENRY OOYUM KIM STEWART CHAPMAN JEROMEJOSEPH DUEVEL 
Kasson Summa Cum Laude Melrose 
CRAIG WELLS BRADLEY Osakis JUDY ANN GWESEN DWORAK 
Lake Elmo MICHELLE DENISE CHA5TANET Anoka 
SUSAN CAROL BRADLEY Magna Cum Laude MICHELLE RENEE DZIUBINSKI 
Anoka Blaine Cum Laude 
MARY LOUISE NABER BRANDON SHELLEY ANN CHIRHART San Diego, California 
_Rogers St. Cloud STEPHEN MARK ECKMAN 
JOHN SEBASTIAN BRANDSIBITER KIM SOON CHOO Little Falls 
Minnetonka PetalingJaya, Selangor, Malaysia DIANE MARIE EDISON 
MARY BE1H BREMER SUSAN KAY CHRISTIANSON Cumlaude 
Minneapolis Mayville, North Dakota _Rogers 
JODI LYNN WIIRELMI BRINKMAN KEVIN RAY CHRISIY BRUCE MARK EGERMAN 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude St. Cloud 
Bertha North Branch CRAIG DAVID EHALT 
NANCY A BRINKMAN TERYL ANN CLEPPER Waconia 
Albany St. Cloud lHOMAS PA1RICK EIDEN 
RHONDA LYNN BROIN ANNL CU!I'E New Hope 
Rochester Minot, North Dakota MARK EUASON 
EUZABE1H MARY BROWN DAVID WILLIAM COATES St. Cloud 
Eden Prairie Magna Cum Laude )lJDilH KAY EI5EN 
KENNE1H )AMES BROWN St. Paul Isanti 
Dundas COLLEEN MARY COLLINS BRUCE T. ENGEL 
SHERIE ANN BROWN Bloomington St. Cloud 
Cum Laude JOSEPH RICHARD COOK 1HERESA.JOAN ENGEL 
Clarkfield St Cloud Magna Cum Laude 
MICHAEL)AMES BRUMBACK VERONICA LYNN CORBIN International Falls 
New Brighton Waseca CAROL R ENGER 
CARRIE LYNN BUDKE MARY ANN COUCH Princeton 
Thief River Falls Bloomington USA ANN ERICKSON 
KELLY )AMES BURNS LINDA KAY DALTON Hutchinson 
Worthington Magna Cum Laude KIMBERLY KAY !MEN 
DONNA MARIE BURTON Sauk Centre Wadena 
Magna Cum Laude MARK DAVID DAMMEN JONICA CAYLOR FARNBERG 
Little Falls Austin Redwood Falls 
GREGORY WILLIAM BYRNE DAWN MARIE DAW'SON SHEIIA SMITH FICKER 
Maple Grove Willmar Magna Cum Laude 
PA1RICK)AMES CALIANAN EDWARD MICHAEL DICK Cold Spring 
Sleepy Eye St. Michael ERIK ROBERT FIGENSKAU 
KAREN HELEN CAMPBELL MARLYS K DIEDERICH Austin 
Summa Cum Laude Kerkhoven KAlHRYN JANSEN FINGARSON 
Watertown FRANCIS I. DIERBERGER Cum Laude 
DANIEL MICHAEL CAMPION West St. Paul St Cloud 
Rochester DEBRAJANE DIUERUD ANNE MARIE FISCHER 
TERESA HELEN CAMPION Blaine Wabasso 
Minneapolis KAlHRYN ANN DINGMANN CYNIHIAJOY FISCHER 
LINDA LOUISE CARD Cold Spring Magna Cum Laude 
RedWmg Staples SHELLY LYNN DIXON DRAKE LEON FI.EMMER COLEEN E. C.ARL50N Minneapolis Minnetonka 
Cumlaude MICHAEL ROGER OOE'IXOTI USA MARY FUCKER 
Minneapolis Cum Laude Pierz 
JODI SUE C.ARL50N Melrose CAROL ANN FLORINE 
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Owatonna Red Wing 
MARY JO FLOTO BRADLEY IEE GUSfAFSON JEFFREY LYNN HOFFMAN 
Magna Cum l.aude Cuml.aude Princeton 
Canby" little Falls DAVID JOHN HOGBERG 
NANCY LOUISE SHEPHERD FOYSYili JdHN WIUlAM GUSfAFSON Cuml.aude 
Spring Lake Park Redwood Falls Annandale 
SHERYL MARIE FOSS DIANE]EANNETIE HAAG VALERIE DAWN PASCHKE HOllERMANN 
Summa Cum l.aude Litchfield Cuml.aude 
Maple Lake UNDA LEE HAGEN Melrose 
TIMOTIIY DELL FRAKES St. Cloud SfEVEN IEWIS HOLM ' 
Luverne DEBRA KAY HAGGARD Cuml.aude 
SCOTT FRAMPTON New Brighton Blaine 
St. Cloud MARK ANTHONY HAIDEN SHARON LYNN HOLWERDA 
LONDA G. FRIESEN St. Cloud Blomkest 
Cum Laude ROBERT J. HAIDER JOHN MATTHEW HOOVER 
Faribault Roseville St. Cloud 
DAVID BRADLEY FRITZ PAMEIA SUE HALL ANITA•B. HRUBY 
Rothschild, Wisconsin Plymouth New Prague 
HOPE REBECCA GAARDER MARCIA K HAMMER KATHIEEN MCMILIAN HUDZINSKI 
Cottage Grove Rochester Cuml.aude 
SHERI LYNN GALLES HEIDI ANN HOLT HANSEN Winona 
Hutchinson Cuml.aude JUDY LENOR HUGHES 
GREGORY JOHN GAU Becker Royalton 
little Falls SUZETIE MARY HANSEN MARYT.HUNA 
BECKY LYNN GAUL Echo St. Paul 
Slayton DARWIN WAYNE HANSON HUES! HUYNH 
BARBARA ANN GAVIN Brainerd Waite Park 
Becker KENNE1H D. HANSON KATHERINE HUPPLER ILER 
SUSAN RENEE GEBEKE Dodge Center Magna Cum l.aude 
Cuml.aude MARY LOU HANSON Watertown, South Dakota 
White Bear Lake Brooten REBECCA A IMES 
BECKIE LYNN UDHOLM GIENGER DANIELJAMES HARIANDER Echo 
Magna Cum l.aude St. Cloud JULIE ANNE ISfA 
Brainerd THOMAS OONAID HASBROUCK South St. Paul 
BYRON L GJERSfAD Champlin KENNE1H DEAN IVERSON 
St. Cloud PHILIP KENI' HATCHNER Wayzata 
SfEVEN JOHN GOEDKER Fergus Falls JILL M JACOBS 
Brainerd KRISfEN MARIE HAYENGA Maple Grove 
JANET SUSAN GOLDEN Magna Cum l.aude JILL RACHEL JACOBSON 
St. Cloud St Cloud Summa Cum I.aude 
AIAN WIUlAM GORACKE JON RICHARD HEBEISEN Brandon 
Cuml.aude Magna Cum Laude JULIE ANN JAHNKE 
Prior Lake Gaylord Parkers Prairie 
PATRICIA EIAINE GOTHIER SUSAN MIN HEGNA CHRISTOPHER LOUIS JEROME 
Fergus Falls Bird Island Minnetonka 
CATHERINE ANN GRANT , MICHAEL SCOTT HEIN DEBORAH ANN JIRIK 
Cuml.aude Marshall Magna Cum l.aude 
Cloquet KENT' DAIE HEITKAMP Faribault 
SCOTT IEE GREEN Belle .Plaine TOBY BRIAN JOHANNESSEN 
Worthington MARY SUE HENKEMEYER Benson 
VALERIE RAE GREEN St Cloud MARY THERESE JOHN 
Hopkins DENNIS MICHEAL HEROLD Minneapolis 
IAURA MARGARET GRIESCH St Cloud AIAINE REfil'AJOHNSON 
little Falls TERRY IEE HEWITI Alexandria 
TODD E. GRINA Brooklyn Park BRENDA IEE JOHNSON 
Grand Rapids JAMESR HILL little Falls 
MARY GROEBNER Minneapolis JODY ANN JOHNSON 
Magna Cum l.aude MICHAEL C. HILL Annandale 
Sleepy Eye Cambridge JULI LOUISEJOHNSON 
BRENDA K GROTE SANDRA LYNN HILL Grand Rapids Columbia Heights 
North Oaks 
KIMBERLY KAY JOHNSON 
BRIAN DAIE GROTE Cuml.aude 
Blaine PAmJO HINDT New Hope 
CHARLOTTE ANN FROEMMING GRUNDEI Cuml.aude NANCY KAY JOHNSON 
Magna Cum l.aude ,Slayton Cuml.aude 
• Alexandria PATRICIAJF.AN HINGOS ' Milaca 
JEFFREY DEAN GULLORD Pine City PAMEIA S. JOHNSON 
Frost SHAWN L HINfZEN St. Cloud 
BECKY LYN GUSfAFSON Cum Laude PETER MYLES JOHNSON 
Bloomington Gibbon St Cloud 
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REBECCA CARLENE JOHNSON IAURIE ANN KOLTE.5 RENEE ANN LOGE 
Circle Pines Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
JACK ROBERT JONES,]R. St. Cloud Clearwater 
St. Cloud TAMARA SUZETI'E KOSI'ECKA KARI JO LOKKEN 
WIWAM MICHAELJONES Eden Prairie Magna Cum Laude 
Levittown, Pennsylvania TAMARAJEAN KOTTOM Litchfield 
KAREN JOSEPHSON Renville STEVEN J. LONG 
Cum Laude SHEIIA ANNE KREMER Isle 
,Minneota St. Cloud JUUE ANN LORD 
USA MARIE JOST DALE JAMES KRIPPNER Thompson, North Dakota 
St. Cloud St Cloud ZOEA LORD 
1HOMA5 MARKJUUL LORI JEAN KRIPPNER Cum Laude 
Cum Laude Summa Cum Laude Brainerd 
Evansville St. Cloud BRENDA KAY LOUWAGIE 
LORI KAY KADLEC CHARLES ARVIN KROLL Cum Laude 
Cum Laude Cum Laude Marshall 
Mora Wahkon BITIY ANN LOVEIAND 
BARBARA ANN KAHL JUUE ANN KRUEGER Pequot lakes 
Magna Cum Laude Bigelow GREGORY JOSEPH LUDEWIG 
Pierz KENT A KRUEGER Magna Cum Laude 
RUfH ANN KAMPA St.James Sartell 
Cum Laude JANINE KAE KRUGER JEFFREY JAMES LUEHNE 
St. Cloud Worthington Spring lake Park 
MICHAEL LEE KAUL JUUE A KRUSCHKE JEAN MARIE KOTSMI1H WNO 
St. Cloud Cum Laude St. Cloud 
PAMEIAJO KAZECK Lester Prairie PATRICIA A WNDBERG 
Cottage Grove KENNETI-IJON KUEFLER Austin 
MARK WIWAM KEELER Brooklyn Center JENNIFER LOillSE LUNGWITZ 
Shorewood NANCY JO KUNDE Monticello 
KATHERINE MARIE KELLY St. Cloud CRAIG RUSSELL MAALIS 
Arlington Heights, Illinois MINDA MARGARET KUZNIA Crosby 
BRUCE DAVID KENT Magna Cum Laude JEFFREY AlAN MACE 
Cum Laude Bloomington Clearwater 
Gibbon CINDY LEE IAFAVOR ROBERT JOHN MACHACEK 
GARY EUGENE KEYES Two Harbors Magna Cum Laude 
Anoka JUUE ANN IANES Faribault 
MIR OSMAN AU KHAN Anoka BRUCE A MACKENZIE 
St. Cloud RYAN ELWOOD IANGSEV St. Peter 
EILEEN D. KIEFFER Bricelyn ]AMES JAY MADER 
Cum Laude TAMARA RUfH ANN IARSON Wyoming 
Cold Spring Cambridge BRENDA LEE MAHONEY 
KA1HRYN ANN KIMBLE NANCY A IASHINSKI Summa Cum Laude 
Golden Valley Upsala St.James 
MARY A KIRCHOFF MICHAEL WAYNE IAURSEN MARGARET A MAHONEY 
Foley Rochester Rochester 
JAMES THOMAS KLEE ANNE LOillSE IAVIGNE IAURA KAY MAIERS 
Rochester St. Paul St. Cloud 
JUUE A KLEIN CURTIS MICHAEL LEASON ANfONIOS MICHAEL MAKRIS 
Bloomington Wyoming Thessaloniki, Greece 
RACHEL ANN KLEMP CYNTHIA ANN LEMKE DOUGIAS JOHN MAIARK 
Mayer Cum Laude Brooklyn Park 
CHERYL ANNE-NACHBAR KUNKHAMMER Hutchinson JEAN THERESE MAUNOWSKI 
Minnetonka KELLY ANN LEUfHARD Hopkins 
KELLY RAE KLUKAS Brooklyn Center BRIAN JOHN MANN 
Cum Laude TIMOTHY JAY LEVENS Cum Laude 
Gibbon Minnetonka Anoka 
CAROLANN KLUN SHELLY RAE LEXVOLD PAUL FRANCIS MARKFORT 
Cum Laude Cum Laude Magna Cum Laude 
Ely Rochester 
DEBRA ANN KNUTSON SUSANM. LEY 
Foley 
Porter Cum Laude 
CATHERINE MAROLT 
LYNNAE ROBIN KOCK Richfield 
Cum Laude 
Cum Laude BRIAN KEITH LEYK Gilbert 
Jamestown, North Dakota Cum Laude LYNN MARIE MARQUARDT 
DAVID LOREN KOCOUREK Sauk Rapids St. Cloud 
Summa Cum Laude PAMEIAJOY UNDIAND DANA MARIE MATHESON 
Lester Prairie Coon Rapids Cum Laude 
MICHELLE LYNN KOKE KURT SPENCER LOFRANO Mound 
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Pella, Iowa Delano 
HOWARD MATT MA1HIASEN,JR 
Magna Cum Laude 
Belgrade 
PAMEIA MARIE MAYERHOFER 
Jordan 
PAUL ROBERT MAYHEW 
Motley 
MICHAEL LEE MCCANN 
Eden Valley 
STEVEN JOHN MCGRA1H 
Magna Cum Laude 
White Bear Lake 
DANIEL OWEN MCINTYRE 
Albert I.ea 
LYNNE MARIE MEANY 
Magna Cum Laude 
Rose Creek 
SCOTT AIAN MEINERT 
New Hope 
ALLEN LEE MEINKE 
Medford 
JEFFREY ALLEN MERB01H 
Minnetonka 
KEVIN JOSEPH MESSERICH 
Melrose 
1HOMAS J. MEYER 
Crosby 
JOELARNOID MICKELSON ' 
Cum Laude 
Cottage Grove 
DEEANN LYNN MIKROT 




BRADLEY JOHN MILLER 
Litchfield 
MARLENE KAY MILLER 
Magna Cum Laude 
Clearwater 
JON CARTER MillS 
New Hope 
USA JEAN MINTER 
Magna Cum Laude 
Willmar 
CHRISfOPHER RICHARD MITCHEIL 
Robbinsdale 
KATHRYN JOYCE VINDEDAHL MODIC 
St. Paul 
MARTIN JON MOHAGEN 
Montevideo 
KEILY LYNN MOKOFF 
Waseca 
DAVID C. MOLITOR 
Worthington 





KEll.EY ANN MORGAN 
Cottage Grove 
RANA LYNN MORTRUDE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
MONA BE1H MURCH 
Eagle Bend 
PATRICK BRIAN NAMYSf 
Magna Cum Laude 
Holdingford 
MEIANIE L NAVARA 
Cum Laude 
Randolph 
SHARYL RAE DIEKEN NEFSTEAD 
Marshall 
CA1HLEEN JANE NELSON 
Magna Cum Laude 
Staples 
JODIE MARIE NELSON 
Summa Cum Laude 
Goodridge 
JOHN CASEY NELSON 
Burnsville 
MARY KATHERINE NELSON 
New Hope 
MICHAEL KARSTEN NELSON 
St. Paul 
TIM01HY OIAF NESTRUD 
Cum Laude 
Aitkin 
TIM01HY PAUL NE.5VOID 
Watertown 
PAUL HENRY NETT 
Albany 
SHEll.EY JO NEU3AUER 




BRIAN PAUL NEWEIL 
Plymouth 
HUNG HUY NGlNEN 
St. Cloud 
ROBERT JOSEPH NIEI.SEN 
Cottage Grove 
DARLENE MARIE NINTEMAN 
Minneapolis 
LORI MARIE NORLEM 
Summa Cum Laude 
Monticello 
KATHY LYNN NOTIINGHAM 
River Falls, Wisconsin 
NATALIE ANN GESSEIL NOVAK 
Cum Laude 
Coon Rapids 
GREGG S. OBERMILLER 
Plymouth 




KEILY D. O'BRIEN 
St. Paul 
WlillAM JAMES O'BRIEN 
Burnsville 




LYNDA E. PRESfON OLSON 
Willmar 
SUSAN KA1HRYNE OLSON 
Cum Laude 
Franklin 
HEAN KIM ONG 
Georgetown, Penang, Malaysia 
JOWANAJEREEN OPITZ 
Brownton 
DEBORAH MARIE ORENSTEIN 
Brooklyn Center 
MARY K. ORMBERG 
Cum Laude 
Worthington 
LEANNE MICHELLE 0~ 
Hinckley 
PHILLIP MATTHEW OTTO 
Winsted 
LORI RAUTIO PAAVOIA 
Magna Cum Laude 
New York Mills 
STEVEN BRYAN PAIMER 
New Ulm 
DAVID KAlLMAN PATON 
Burnsville 
JULIE ANN PATTERSON 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids 
DENNIS MICHAEL PAuiL 
Hibbing 
DEBORAH D. PAULY 
Cum Laude 
Cold Spring 
MARY LOUISE PAYNE 
White Bear Lake 
CARRIE ELIZABE1H PEARSON 
Cum Laude 
Cambridge 
JOHN L PERLEBERG 
PielZ 
CHERYL HOLM PETERSON 
Hastings 
DAWN MARCHELLE PETERSON 
Magna Cum Laude 
Long Prairie 




RICHARD ALLEN PETERSON 
Cum Laude 
Long Prairie 
SCOTT RICHARD PETERSON 
Northfield 
JAMES MICHAEL PETRUGA 
Cum Laude 
Bloomington 







PATRICK EUGENE PHILLIPPE 
Cottonwood 
CONSTANCE MARIE PICHA 
New Prague 
THOMAS AN1HONY PICK 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JANE ELIZABE1H PINT 
Magna Cum Laude 
New Prague 
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TIMO'JHY JOHN PIRNER DEBRA A SAATZER DAVID JAMF.S SNYDER 
Cum Laude St. Cloud Robbinsdale 
Deeiwcxxl ALEXA lHERESE SANSAVER KAREN ANN SOLlYS 
MONICA KAY !'OLESKY Golden Valley Minneapolis 
Sleepy Eye MARK PAUL SAUER JOCELYN JOANNA SORENSEN 
LORI ANN POPOWI1Z Cold Spring Princeton 
Summa Cum Laude TRACY LYNN MOllBERG SAUMER SfEVEN JOEL SPERL 
Coon Rapids Pine City Albany 
RUSSELL G. POPP SfEPHEN OiARLES SAXON KEW AUDENE SPOTIS 
Rice Blaine Mankato 
CINDY LOUISE !'OWLISH BIAKE TIMO'JHY SCHAPER ELIZABETII ANN SPRING 
Graceville New Ulm Minnetonka 
DANIEL GEORGE PRATI PATRICIA ANN SCHELLER JUIJE ANN SfACHOVICH 
Minneapolis Magna Cum Laude Foley 
MICHAEL RAYMOND PRFSfON Fridley LORI ANN SfANG 
Stillwater DIANE MARIE SCHERER St. Nicholas 
JUNE MARY PREIMESBERGER St. Cloud COLLEEN ANNE SfARMACK 
Pierz WARD CARL SCHMEIDEL Cum Laude 
ELIZABETII ANN PRINSEN Magna Cum Laude Robbinsdale 
Robbinsdale St. Louis Park JEFFREY P. SfEICHEN 
CHRISflNE ANN PROKOPOWICZ JOHN PATRICK SCHNABI..E Waite Park 
Columbia Heights Cum Laude DAVID L SfEIN 
JEFFREYS. PROULX St. Cloud Summa Cum Laude 
Forest Lake KAREN ANN SCHOENBAUER Coon Rapids 
JENNIFER MARIE QUIGLEY New Prague )FAN FRANCES SfELTEN 
St. Cloud REBECCA ANN SCHROEDER Magna Cum Laude 
SHEIIA MARIE QUINIAN River Falls, Wisconsin Avon 
St. P-aul PATRICKJOSEPH SCHUMER DONNA MAE SfOCKINGER 
JANELLE LOUISE RADOVIQ-1 Holdingford St. Cloud 
St. Cloud WIWAM DELPHIN SCHWANKE )FAN MARIE STODOIA 
JUIJE DIANE RASMUSSEN Rice Elk River 
Eden Prairie SfEVEN DALE SCHWARZ USA CAROL STOMBERG-DUPREE 
DENISE YVONNE RAU Eden Valley Shafer 
Magna Cum Laude JUIJE ANN SEMUNG RONAID JEFFREY SfRAlN 
Forest Lake Wmona Byron 
SUSANNE M. REDFIEID DEBORAH LEE SETIEN MARIE T. SfRAKA 
Isanti St.Joseph Magna Cum Laude 
PAVIA MARIE REGENSCHEID GREGORY K SEVERSON St. P-aul 
Summa Cum Laude Austin PATRICIA KAY SfREm 
Montgomety ROBERT WAYNE SEVERSON Cum Laude 
CLYDE WIIFRED REIMANN Eden Prairie St. Cloud 
Magna Cum Laude BRUCEROBERTSHAMIA GREGORY S. SWENSON 
Sauk Rapids Silver Lake Magna Cum Laude 
MARKE. RELLER RICHARD A SHARP Columbia Heights 
Coon Rapids Brooklyn Park DANIEL MICHAEL TACKMANN 
CAREN M. RENNEE JOSEPH ROLIAND SHEMON Lake City 
Magna Cum Laude Spicer KATHERINE YORK-MAN TANG 
Brooklyn, NewYork FAYE ELIZABETII SHOBERG Hong Kong 
KELLY JO RENNICK Chisholm MARKJON TEBBEN 
St.James PAUL B. SICARD Summa Cum Laude 
SALLY LOU RHODES Cold Spring Clara City 
Owatonna DANIEL RONAID SIEMS JOSEPH MARK TEFF 
JOSEPH ROBERT RICHARDS Zumbro Falls Foley 
North St. P-aul MICHELLE S. SIIBERNICK DANIEL CIARENCE TERRES 
BRIAN GERARD RINER Richmond Albany 
Plymouth HENRY L SIMON DAVID AlAN THEIS 
BRYAN J. ROBERTSON Princeton Buffitlo 
Magna Cum Laude PETER)AMF.S SIANGA 
GLENDA LEE THIESSE 
Rice Cum Laude 
Brainerd 
TERESA EVELYN ROTHSfEIN Minnetonka 
GERAID LYNN THOMAS 
Cum Laude BRADLEY WAYNE SLOCUM 
Swatara 
KURT ROLF THOR 
Kimball Albert I.ea Columbia Heights 
EDflH MARJORIE RUSSELL BRUCE WIWAM SMITH RICHARD PAUL THORNBLOOM 
Magna Cum Laude St. Cloud Aitkin 
Coon Rapids JEANNE MARIE SMITH SfEVEN ROBERT TORNEY 
DEBORAH )FAN RYDEEN Howard Lake Blaine 
Magna Cum Laude KATHY LYNN MAR1Y SNABB THOMAS JOHN TORVIK 
12 St. Peter 
Brooklyn Park Minneapolis 
mu TiiI-XUAN TRAN 
Willmar 
KATiiRYN ANN TRCKA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
KARI EUZABETI--1 TRElSfAD 
Edina 
JEFFREY SCOTT TRIMBLE 
Cum Laude 
St. Cloud 
SHELl.EY MARIE TRUEN 
White Bear Uike 
Will.IAM MICHAEL TRUNK 
Summa Cum Laude 
Princeton 
JASON R. 1URK 
Hibbing 
CIARK GERAlD lWEDEN 
Blue Earth 
DANIELEUGENElWING 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
LORI JEAN ITTERMARCK 
Golden Valley 
RUSSELL GREGORY VANBECK 
Cold Spring 
BRENT A VANDER VORSTE 
Anoka 
TROY ANTI-IONY VEITENHEIMER 
Dalton 




STACY ANN VONWALD 





COLEEN BRIDGET WAGNER 
Minnetonka 
ROXANNE DENISE WALBERG 
Cum Laude 
Dayton 
NORMAN DAVID WARD 
Rochester 
AMY MARIE WARZECHA 
Fridley 
GAIL ANN WARZECHA 
Cum Laude 
St. Cloud 
ANN MARIE WEBER 
Summa Cum Laude 
Hastings 
JOSEPH ALEXANDER WEBER 
St. Cloud 
WENDY KAY WEBER 
Dodge Center 
DAVID JOHN WEERES 
Watkins 
FRANCES TiiERESA WEIIAND 
Cum Laude 
Waconia 
NICHOIA5 JOSEPH WEIS 
St. Cloud 
IAWRENCE S. WELLE 
Magna Cum Laude 
Melrose 
DONNA M. WE~STEIN 
Cum Laude 
Albany 
CHERYL LYNN WENIWORTii 
Magna Cum Laude 
Brainerd 
JOANN MARIE WERMERSKIRCHEN 
New Prague 
EILEEN M. WERNER 
Summa Cum Laude 
?-aynesville 
AUDREY LORRAINE WESTERGREN 
Benha 
GARY NEAL WESTMAN 
Magna Cum Laude 
Garfield 
DARLENE MARIE WICZEK 
Little Falls 
BRIAN DONALD WILCOX 
Cum Laude 
St. ?-au! 
STEVEN GORDON WILGER 
Cum Laude 
St. Cloud 
RlJil-1 RITA WILKES 
Cum Laude 
Pierz 
KELLY LYNN WILLIAMS 
Magna Cum Laude 
Plymouth 
KELLY MITCHELL WIL50N 
Minnetonka 
ERIC JEROME WINKELMAN 
St. Cloud 
MICHAEL ROBERT WINfER 
Spring Uike Park 
ROSE ANN WOIDYLIA 




EIAINE FAY WOODEN 
Rosemount 
TODD JOSEPH YAGER 
' Loretto 
ROBERT JOHN YOERG 
St. Cloud 
LYNN M. ZIPPERER 
Nonh Branch 
DAVID L ZfIUR II 
Magna Cum Laude 
Buffalo 
STACY ANN ZUPANCICH 
Cum Laude 
Ely 
Master of Arts 
ROBERT WALKER BURNS 
English 
Battle Uike 
TIMOTiiY CAROLE CHMIELEWSKI 
Biology: Llmnology 
Glen Burnie, Maryland 
CAROLYN J. DINOORF 
Biology: Llrnnology 
Maple Grove 
JEFFREY T. FLETCHER 
An:Jewelry 
Anoka 
DUANE L HAWKINSON 
English 
Annandale 






DOUGIA5 R. MAYFIELD 
English 
St. Cloud 











DANIEL HAROID WVAAS 
St. Cloud 
PAUL MORGAN ROBERTS 
Edina 
ANTHONY J. SEGALE 
St. Cloud 
BRIAN WAYNE WHI11NG 
Alexandria 
DEAN A WIEBER 
St. Cloud 
Master of Science 
WNA F. AIDRICH 
Special Education 
Marshalltown, Iowa 
LINDA M. ANHORN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
St. Cloud 
MARY A BAKKEN 
Special Education 
St. Cloud 
MARY JOI.EN BETIENDOlU' 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Foley 
ELEANOR LYNN BISEK 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
MICHELLE ANTOINE1TE BROUILLETE 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Minnetonka 
OONNAMAE DUFAULT BZDOK 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
THOMAS EDWARD CROSS 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
PATRICIA A EULL-SCHWUGH 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
KATHLEEN ANN FEIA 
Special Education 
St. Cloud 
SHARRON ANN REED FREY 
Reading Consultant 
St. Cloud 




DIANE). NISSEN HANSEN 
Special Studies: 
Professional Health Care Education 
Pipestone 
JOHN CHARLES HARTI.EY 
Educational Administration: 
Community Education Track 
Montgomeiy 
KAREN L HEMINGWAY 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Ellendale 
LINDA SUE HIETANEN 
Physical Education 
San Diego, California 
PETER T. HOFFMAN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
JANICE MARY HUBERT 
Curriculum and Instruction: 





CAREN PHARES KALENDA 
Reading Consultant 
St. Cloud 





Community Counseling Emphasis 
Maple Grove 
ELIZABETH D. ROISEN LUNDGREN 
Reading Consultant 
Montevideo 
NANCY KAY MAUS 
Special Education 
Windom 
MARJORIE KATHERINE MEDINA 
Special Education 
Sauk Rapids 
CAROL). KOPITZKE MILLER 
Physical Education 
Lake Hubert 
JUDIDI RIEGEL NFSrE 
Special Education 
St. Cloud 
JOAN ANTONIA NEWBOLT 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Anoka 
CLIFFORD ANDRO OlAF 01.50N 
Educational Administration: 
Business Management Administration Tra 
Anoka 
]ODELL EWNE PETERSON 




West St. Paul 
NORMAJEANNE1TE jUKIJLEN SCHMIDT 
Special Education 
Onamia 
DAVID MERRILL SWNEKER 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Hancock 
Specialist 
GERY AIFRED ARNDT 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Royalton 
STEVEN WUIS DOOLEY 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Pierz 
The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate services, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeve. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth, with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
Landwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Maine which was built in 1874 
and razed in 1948. The carved designs on 
the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College ofEducation (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology (orange, golden 




State University Board Members 
JIM LUND ROD SEARLE 
Waseca 









JON WEFAID, Chancellor 






America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
University Hymn 
Sing to thee, our Alma Mater, high on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, let us ever be 
Loyal to thy fine tradition. Hail, St. Cloud, to thee! 
By the river's flowing waters, by its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, through the years e'er be 
Loyal to thy fine tradition. Hail, St. Cloud, to thee! 
Since programs are prepared in advance of the receipt of all final grades, the listing of graduates and award 
recipients may in some instances be inaccurate. The fact of graduation and the receipt of honors are validated by 
the students' permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/ affinnative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
